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Sugiyarti, A53B090223. Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
Penelitian ini dilakukan bertujuan meningkatkan kemampuan kognitif anak dalam 
pembelajaran melalui bermain bentuk geometri pada anak kelompok B TK 
Aisyiyah Buntalan I Klaten semester I Tahun Pelajaran 2012-2013, penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas. Penerima tindakan adalah seluruh anak 
kelompok B Tk Aisyiyah Buntalan I Klaten semester I Tahun Pelajaran 2012-
2013 yang berjumlah 22 anak.  
Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Data 
dikumpulkan melalui observasi yaitu dengan lembar observasi penerapan metode 
bermain bentuk geometri, wawancara yang digunakan antara peneliti dengan anak 
dan didokumentasikan dalam kegiatan bermain geometri.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum dilaksanakan, kemapuan 
kognitif anak 37,38%, setelah tindakan pada siklus I mencapai 59,95%, pada 
siklus II meningkat menjadi 84,34%. Berdasarkan data hasil PTK tersebut, maka 
hipotesis tindakan yang menyatakan diduga melalui bermain bentuk geometri 
dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak kelompok B Tk Aisyiyah Buntalan 
I Klaten semester I Tahun Pelajaran 2012-2013 terbukti dan bisa diterima 
kebenarannya.  
Kata Kunci : Kemampuan kognitif, Bentuk Geometri. 
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